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Aquesta que comenceu a llegir és la primera contri-
bució que publiquem de la tercera edició de l’Anuari 
de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura que, 
com les anteriors, té com a objectiu recollir l’estat de la 
qüestió i el balanç d’actuacions dutes a terme durant 
el bienni anterior, en aquest cas els anys 2012 i 2013, 
en els diversos àmbits de l’Observatori. 
L’anuari que us presentem té algunes novetats im-
portants respecte a les dues edicions anteriors que 
volem destacar i que pretenen millorar-ne la visibilitat 
i l’impacte. 
En primer lloc, en aquesta edició hem volgut ampliar 
el camp d’anàlisi de l’anuari a través de capítols nous 
que, sense trencar amb els continguts anteriors i se-
guint els eixos de l’Observatori, permeten tenir una 
mirada més àmplia sobre allò que ha passat al voltant 
de la lectura, els llibres i les biblioteques. 
En segon lloc, hem introduït canvis en la distribució i la 
difusió de l’anuari que veureu ja reflectits en aquesta 
primera tramesa. L’edició d’enguany s’anirà publicant 
per parts, amb un número obert «en curs», seguint 
el model conegut en anglès per les sigles ASAP (as 
soon as publishable / as soon as possible), de manera 
que els capítols aniran sortint periòdicament fins a 
completar l’anuari a final d’any. D’aquesta manera, 
també hem volgut administrar la nostra presència 
entre els lectors fent aquesta «pluja fina» de l’anuari, 
millorant la presència dels treballs en les xarxes socials 
(a través del nostre perfil a Facebook: https://www.
facebook.com/Obs.BLL) i obrint el debat als lectors a 
través de la nostra pàgina web (http://www.ub.edu/
obll/informes-estudis/anuari-sobre-biblioteques-
llibres-i-lectura-2012-2013-vol-3).
Tot i que els capítols sortiran publicats de manera 
«desordenada», responent únicament a l’ordre d’ar-
ribada, l’anuari tindrà, un cop publicat, una estructura 
formada pels eixos temàtics següents: història; llibres 
i edició; biblioteques, i lectura. Com en els anteriors, 
aquests articles s’han encarregat a professionals i in-
vestigadors relacionats directament amb aquests temes 
per tal de poder-ne garantir la qualitat i la coherència 
de les dades. Són, però, articles que s’han pensat per 
poder ser llegits individualment i que tenen un punt 
de vista i anàlisi diferenciats. Tot i així, la proximitat 
temàtica d’algun dels temes fa que, necessàriament, 
algunes informacions apareguin en més d’un article, 
ja que responen a aquesta mirada fixada des de ca-
dascun dels protagonistes del procés de lectura, des 
dels editors, passant per les biblioteques escolars i 
llibreries, fins als investigadors.
El recull complet de tots els articles quedarà estructurat 
en quatre blocs. Un primer bloc dedicat a la història, 
amb tres contribucions dirigides a analitzar la història 
de la impremta i l’edició, la història de la lectura i la 
història de les biblioteques i arxius. Un segon bloc 
se centra en els llibres i l’edició, amb contribucions 
que giren al voltant dels escenaris i les fórmules de 
col·laboració entre editorials i biblioteques, amb el 
panorama dels llibres infantils i juvenils (tant de ficció 
com de coneixement), els estudis i la recerca sobre 
edició i hàbits lectors, la lectura fàcil, les publicaci-
ons periòdiques i el comerç del llibre. El tercer bloc 
es dedica a les biblioteques, ampliant-ne l’anàlisi als 
centres patrimonials i les biblioteques de recerca, a 
més de les contribucions que ja són habituals sobre 
les biblioteques públiques i les biblioteques esco-
lars. I, per acabar, un bloc orientat a la lectura, amb 
capítols específics per a cadascun dels col·lectius 
més significatius (entre els infants i els joves i entre 
els universitaris), i un altre de pensat per a la lectura 
digital, a més dels estudis i la recerca sobre la lectura i 
la promoció de la lectura a les biblioteques públiques 
i les escoles. Tanca l’anuari el recull de les referències 
més significatives de cadascun dels apartats i, com 
a novetat, un apartat que clou la publicació amb les 
dades més significatives d’aquests dos anys. 
Feu la difusió que creieu convenient!
Lluís Agustí
Maite Comalat
Barcelona, 1 d’octubre de 2014
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